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[内容提要 ]宁志新教授的新著《隋唐使职制度研究(农牧工商篇)》是迄今为止关于隋唐使职制度
研究最为全面 、系统的研究著作 , 其学术价值主要表现在两个方面:一是著者通过大量的实证研究 ,爬梳



























































职 ,实际共统计出 168种使职 。 《隋唐使职制























地考察使职的产生 、发展和演变 ,才能更深入 、
更清晰地把握各个时期使职发展的背景和特
点 。 《隋唐使职制度研究 》探讨了汉至唐代使














































学者 ,如唐长孺 、何汝泉 、陈仲安等先生及日本
学者加藤繁 、砺波护等先生 ,在他们的工作的基

















厩使的任职情况 。该书对劝农使 、群牧使 、市舶
使等的研究无不体现了著者实证研究的风格和
功力。即使一些史料很少的使职 ,著者也都尽
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⑧李肇:《唐国史补》卷下 , “内外诸使名”条 ,上海古籍
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